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XXV СЪЕЗД КПСС И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЙСТВИЯ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 
Пути достижения цели общественного прон :JПОJ lСТВа , опреде­
ленные XXV съездом КПСС, ставят перед науко/'1 ·гру;щвоt·о права 
новые теоретические задачи . Среди них - yвeJНI'I '111 1() у;lельного 
веса исследований, ·содержащих новые знания, от 1< рыт1н~ р1.шее не­
известных за!\jономерностей и тенденций пр авового р '1 'YJt11 рования, 
глубокое обобщение накопленного науiюй теорети ч '1<01'0 11 фаt<ти ­
чесК!ого материала [см . : 15] . Фундаментальность 11 Y'H' II IIII Т i Н.:б уст 
предварительного социологического анализа , выявJ i t'I III H llt'pl'lll'K· 
тивных идей и выработки оlбщих кщщелций. Важно <t ii HJI1 1:11 1[)()1\ il ъ 
не только реальные формы и тенденции обществепно1 ·о p11 :11\JI 't'1111, 
но предвидеть последствия тех или иных форм праnовот \H' I'YJ111 · 
рования. 
Одним из таких направлений в сфе,ре регулирова1 111н '1'PYN>III•IX 
отношений является проблема эффективности действи11 11 орм ' 1 ' \'У 
давого права. Регулируя трудовые отношения рабо,чих 11 l 'Jrужа ­
щи,х, Jl31!Hьre нормы в силу своего социального знач 111 01, IH'\'O M· 
J!efiH O, CO/l 'i'ICTIЗYIOT ПO!ЗbШJeli!IIO эффеКТИВНОСТИ общеСТIН' 1 1110111 11 \Ю 
нзnодс·тна, росту производительности труда и подъему 11 :1 JТol't 
ооновс мат ' [HtaJ1ЬHO t'O и ·культурного уровня жизни тpyJlHЩI1Xt' li . 
Но р е ruани J( О I!крстной задачи - достижение высшей 11\)1111 111\ЩII · 
т J1 1Jtюсти труда и повышение эффективности обществ 1111 111'\t нро-
11Зl1<Ж• тв а [см . : 15] - no многом зависит от действ 111IOП ' II 11орм 
11рудоuого прапа . Они призваны содействовать уско р 11 1110 II IIY'IIIO · 
11ехни ческого прогресса, неуклонному росту ~культу,р · t iО · Тt' ~. 11 11 '1t't' l\ol\ 
подготоnки трудящихся, повышению уровня орrанн : 101111 1111 0 '1'11 
11 дисциплинированности их труда. Право должно o()l't'1H''1111111 '1'1> 
рабочим и служащим принятие оптимальных реш 1111i'1 11 11 .\ ll l .tlroл ­
нeниe. 
В новом зако~одательстве о труде, по сравн н1 110 с p1111t'\' Щ'i'l ­
ствовавшим, повышается удельный вес норм, r<o ·r ·opщ• l"I'IIM YJ tH · 
руют правомерные действия, направленные н а p11 :1 1111T11t' Т 11орч '-
ских способностей людей. Нормы, 'соответствуЮЩII(' 1l\'J1HM 11 : t~ща­
чам развития по пути достижения поставлешrоi'1 llt'JIII , x11 p U1< '!' ри ­
зуют собой эффективность действия. Co;l /.'t(:тнун у1< р ' 11 J1 нию 
трудовой дисциплины и постепенному пр свраще r1111 11 't'['YJlll щt бла­
го общества в первую жизненную потребн о п, 1<11ЖJ(OI 'o трудоспо ­
собного человека, законодательство о тру; lС 1\Mt'<"l't' l' т м устанав ­
ливает высокий уровень у'словий труда, вс Mt 'PII Y1o охрану прав 
рабочих и служащих. 
Эффективности законодательства В. 11 . . lll' 111111 tliJ11 Л.a вaл огром­
ное значение. Он nризнавал нeoбxofl! t м 1,1 м P'I'J111'1 ;1TI> юридическую 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТ деЙСТВИТеЛЬНОЙ фaKTI I 1 1C'C I (() j 'l 11 0:1 МОЖI!ОСТИ (СМ.: ll, 
с. 298-299). В этой формуле вы раж rщ ·y·t·l, о т л и rч и я правила 
~оведения, установленного в норм ' (м одсJiн), от фактического 
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поведения. К!роме того, В. И. Ленин неод~нок;ратно требовал уста­
новить проверку того, что действительно сделано для осуществле­
ния декретов и законов [см.: 10, с. 340; 13, с. 247-248]. Здесь, 
попагаем, В. И. Ленин обращал внимание на вопросы, связанные 
с усло.виями проведения в жизнь определенных, сформулирован­
ных в законах и декретах правил поведения. 
Ита:к, модель правила поведения (правовая возможность) чет­
ко определена и сфор мулирована в нормах трудового npaв<t. 
Фактическое же пов-едение (правовая действительность) свиде­
тельствует об их выполнении или несоблюдении. Превращение· 
возможности в действит льпость зависит от условий, составляю­
щих содержание п ра1зил nоведения. На условия могут влиять. 
объективные и субъ J<тнuны факторы. Прежде чем проанализиро­
вать реальные формы n pon дения в жизнь правил поведения,. 
объеипивные и су61, I<TI IBIIЫ факторы, сопровождающие ·их выпол­
нение или ообтод ' 1111 ', 11 п о- воз м ожности предположить послед­
ствия пр а во вого pt' J ' Y J I II I IOBU• III НI ( эффективность), необходимо 
в Оlбщн,х •1 ртu х 1\1>1!1 'ii\IITI,, • 1 ТО н р с.д:шсствует принятию нормы. 
П о ()IJP IO' JI 1111 10 1 . Mup1< а , :IП J<оНодаrель «Не делает законов,. 
0 11 ll t' II ЗOбpeтtt t• · l· 11 х , а тоЛJ, J<О ф рмулирует» [1, с. 162]. Отсюда 
J l f)НШI T I I J() 11 р11 11 0 11 0Гt 11 rмы IIJ> ' ) (JJ) TDY 1' субъективное· познание 
объ 1 '1'1\I}I(O!\ н t·обх д 11 мо 'ГII п уш тnOJHIII И II такой но:рмы. Исха­
Ю! 11 з 9 TOI'O о 11р ·д ля тся н •циаJJJ~н ан цст) 11равовой нормы. Если 
n норм l' 11 рн вн н до , .. точной ст пени в ·рно отр ажены объективные 
n oтp~б i JOM' II , '!' () но р м а са м а 11 0 с бс должна быть эффективной , 
с о;що· !\ '.O !Н> tll • t . другой же, nраво «имеет свойство как за.креп­
JJ ять уж t• · Jюжнnши.ссн ОТ>ношения, так и толкать, вызывать, cпo­
coбcтiiO II H 'I'I •, но кр айней мере , зарождению тех взаимоотноiШений , 
к ко 1·о.ры м законодатель сознательно стремится» [ 14, с . 80]. В нор- · 
ме nр а вн . · t· аrшм образом , о-гражается уже познанное и четко пред­
стаnлн •мое н rавило поведения, и то, к 1чему «законодатель созна­
телыJО ·т рt• м ,и т Я » . Оба эти момента и выр ажают социальную цель 
нормы пр а оа , кото·рую оформляют в виде желаемой модели пове­
дения . П <.' риод между сформулированной и четко выраженной· 
в норме прн в а социальной целью (или принятнем нормы) и дости-­
жением 1( л 11 ( ф а ктическим поведением) х арактеризуется време­
нем действия норм ы. Складывается ситуация, пр и которой речь . 
должна идти п об эффективности ·самой нормы (по своей приро­
де она должна быт,ь эффективной), а об условиях, способствую­
щих проведению в жизнь желаемой модели поведения. Поэтому, 
полагаем, основное внимание и должно быть сосредоточено на 
условиях. Только они могут сделать действие нормы права либо 
эффеютивным, либо неэффективным. При этом не имеются :в виду­
!Н'ормы, К•оторые 'с момента их 1принятия не соотве11ствуют объек­
'тИiвно .сложившимся ус.rrовиям пр.оцеоса 'Щ)уда и не я.вляют ообой­
•ре.зул~ь·тат о)'lбъе-кти.внло позна·ния объективной не.обходИIМ.О•СТ"<i . 
Т.акая уча1сть ожидала, например (и это был.о оче1вид.но), iПОста­
:ном•ение Гаскомтруда СССР и ВЦСПС от 9 ноябр.я :19.66 г., до:пу­
ск.а1в.шее :п~ревод !На другую 1pal6ory 1неза:висимо от специальности: 
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и ашалификаiЦИИ ;работни,ка в 1качестве м~ры дисti.I.И!ШJiинар :ного в.зы­
скания. Сформулированная мысль предста:влена 1В охеме. 
Он Сп 
1 1 
1 н" 1 
Цн====Вэф.д .=== Цф. 
Зд€Сь Он - объекти,вная IНООбхо~димость; 
Сп- субъе.ю'ИJВIНОе пюзlнание объективной .необход:и,м.ости; 
Нп- нQрма nра,ва каrк результат позна'НJИЯ объектИIВНО~ , необходимости ; : 
Цн -цель, выр,аженная в нор.ме; 
.Вэф.д.- время эффективного действ,ия нормы права; 
ЦФ- фактически доеrиnнутая цель. 
В период дейrствия нtDрмы 1Пра1Ва, который ,цредшес'l1В'Ует фЭiкти­
ческому :поведению, подлежат утчету фаrкторы, опр~е.n:еляющие наи ­
более эффеК11ИВНЫе 10П'ОСО6Ы IВIООДеЙС'ГВ,Иfl rJI Э IПОВедеНIИе ра-бОЧIИХ 
!И ,служащих для ~достижения постаtВЛ·евн-ой цели. В это врем'я 
имеет -значение 1В1Се то, что :влияет на ~мотню i!lК><ведения и оlп:реще­
ляет та'к называемую IМОТиtвацию лоn<Щенин . .М-отивация :пюtвеще­
ния есть не что иное, .ка,к уровень (18 ин·гср~с •оnанно,с11и рабочего · 
или служащего в ,соблюдении нормы н,р~:~,ва , .в дюстиж нии ~ооо'I1вет­
С'l1ВИЯ фактическою поведения ооциа львой цели . Чаще эти фа1кто­
ры заюре:плены в других 1\I·ормах , .которЬI<е оцр·еделяют у~сл'О'вия 
и .средства достижения цели . Они-то и влияют на эффективность 
деЙrст.в.ия пра1Iювой но·рмы .и 'nревращают фаtктичеокое IПО!Ведение 
1В модель, :закрепленную в НО!РМ·е 1права ['см.: 16, с. 1'90-191; 17, 
с . 1,8-21, 32-35] о 
Применительно к носледуем-ому 100просу мехаНiи&м дейст»ия 
норм за;кон01дателыс11ва о труде, на1пра,вленных на осущосТ!Влеюrе 
IВЫIСШеЙ щел.и ОiбЩеСТВВННОГО ПрОИЗIНО,ЩСТВа ПрИ СОЦИаШ11ЗМе, IВЫiПОЛ-
:я~~Я~1:~~~~~~ ~ ~~~~~~~е ~p~~~~~od~:OZ~~~~ J'~~~~~~юИ!В;~де~~о: 
веl!!;ения ра6очих и ·служащих, 'сао~ве11стнующую .интересам раЗIВи­
того оо,ц.иалИiзма; :с др)IIГОЙ - за1крепляет у'сл·ови:я, средrсТ!Ва 
и га:рант,ии их осущес11вления, а та,кже включа,ет н·ор.мы, устан аfВ­
лиiВающие 1црава прюфеосиональных союз~ав в ,регул1ирова,БИ1И '};ру­
довых отношений. 
Раз,Г!раничение норм т.рудового пра:ва 1по их наrпра,вленноста 
(устано;вл.ение ,праtв и ·обяэанностей и закрепление гарантий их 
'осущ.е<!:твления) :с:по,собст,вует пра1вильному :их примененrию и tвыбо­
ру средств для достижения поставл енной в них цели. На способ . 
лыбора оред,с11в влия,ет тот фа,кт, ч11о нео6х,одимость т.руда дикту­
е11ся жизненными услошиями и не зави1с·ит от 1воли людей [~см.: 3, . 
1 С. 26-,27]. Пр.именен:ие же индивидl)lальнюго 11руда ,и его ортаtНи­
эация - явления осоз,наиные, а поэтому юопрнвождаю11ся волевы­
ми дейс11виями его ·уча,стнИIIЮВ. Пршоо л:ризiВано выполнять р~оль . 
ф.оrулятора отношений, ,нозни:кающих лю шавощу применен.ия и о;р-
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ганизаrщии труда в уrсловиях государrс11ва. От·сюда праtво по сути 
сЛужит ·связующим звеном между волевыми постуJпками людей 
(СПОСЮбНОСТЬ rK тр)1ду) И ·ОбЪеКТ1ИВНЫМИ услоtВИЯrМИ ( необХ'О(ЦИМО.СТЬ 
труда), требуЮЩИМИ iПрОИЗ:ВОДСТВа МаТ~рИаЛЬНЫХ 1благ ДЛЯ rОбеюпе­
чеНИЯ продолжения жизни юбщества. 
Применение тр)1да по овоей природе .овязано ·С организап.ией. 
кшк формой деятельности лю\деЙ [ 1см.: 9, 1 С. 377-378], объединен­
ных единой !Целью, и IКООрLдинацией этой деятелыюс·ги внутр.и кол­
лектИiва [rсм.: 4, 1С. 303-304; 6, ·С. 342]. Эти ,взаимооб)ЛСЛОiвливаю­
щие моменты Тiрrебуют примrенения !Не толмю наii болсс О1!1ТИмаль­
'ных rсрещстrв .правовоrю регулцрования, но и p aзrpD HJI'IOHИЯ 1!11ОНЯ­
тий «rэффеКТИIВНIQIСТЬ праВОIВЫХ НО.рМ» IИ «ЭффСКТIIШ11l~С1Ъ СЙСТ\ВИ·~ 
норм трудоного пр.а:ва». 
Под эффективностью пра!Вавых норм rB науl{' IIОIШМает.ся соот­
ношение межщу достигнутым р.езультатом 11 rCOI\I IHJII> IIOЙ Цrелью нор­
мы, положенной в ооrюву JJparD'C)IIIOrllO llfHV(IШC::t llll>l [ rс.м. : 2:2, rC. 19_, 
20, 24, 26; 29, rC. 43, 45\. ЭффC11< ' 1 '1 1 r l1110r(.:'!'l, Jl •ik'I'IJI IH IIOIPM трудово­
го нрс.ша шы1ражаt:'l' н , в ·,t~l~tlllJlt'· llllll 11/tMt"ll'llllЫX (выбранных) 
11 I IYf)IIMC!IOШIU!X P<'v'!.' 'Tifl 11 C'IIIOCr01(Joн J((~("PIInИ' IIIJ H IIQrСтавленной цели 
в 111 pt iOJ l JlPOrC'IН\rl l li IIOpмt . t 11 фll r J \TII'J(Il'tl\11 )Щt'Т IIrнутых резулытатоrв. 
Эффot\ 'I': Jtiii!Oeтl. 11 . ршюноl't IIOJ)MI)\ 11 <I)(IIOK'I'IIIIIIIOC'I'I, с tдейст!Вия __, 
ю•aiiMCIO >у 'JIOIIJ IIILI HIO ЩII ' HIIJtl'IIII H, IIO 11(' 0()1Щ IН)Щ ЮЩ11rС ЛО 'В!реме-
1111. Г[ '!ЫЮ' Xi!j)<IK'l'C'r llзycт CUO'lЧIOШCrllll KOll 'ЧIIO I~U р ' ультата И 00-
ЦIIГ!JJI, ! Юii r~ cJш, т . с. итог рсалиЭЭIЦИr!rJ лормы ,л,paiDa; 'второе отно­
ситов к услошипм дост.иженrия !<'онечн.ого ~результата н представ­
ляс-г 'СОбой LдеЙrСТtВИе, iKIOTOpoe обусловливает ,выбор rСредС11В ДО·СТrИ­
ЖСIIИЯ поста!Вленной в нор.ме права цели. 
В научной литературе нepeilJiKO обращают особое 'внимание на 
осщиальную .эффектиtвность норм права, развивая ту мысль, что 
эффективность и есть соответствие норм целя.м цра,в.01вого регулtи­
рования или .результатам [ tсм.: 17, с. 18, 20, 78; 23, с. 41; 26, ,с. 30). 
Думаетrоя, воtп;роrс об эффект.и!Вности праiВ'ОiВОГО регулирования дол-
:~:о;~:а;~~~~~~=:кJ~ол~~~и к~н0ес~~~кйеJ::~у~~:~~ь;~~~~ т:а:а~:о!:~ 
образом, с ,кшкими ватратами . Немало!Важную роль вдесь tиграет 
и экономическа~ целеюооrб1разность условий достижения постав-. 
ленной эадач:и. На1Пример, на комбинате «Ташкентвино» установ­
лен ообtстненный р.а-апорядок \дНЯ для рабочих основных щехо·в, при 
IК·ОТОрОМ ПерерЫIВ СОIКращен на четверть ЧаtСа И ВВеден ЛИШНИЙ ЧаrС 
работы после смены. На Харыковюкой фаrбриrке «К:раrсная нить» 
tв сентя,бре и октябре 197.5 г. [IЛан удалось выполнить в ОСI·ювном 
за очет изменения ,режима рабочего времени: ,каждый работник 
работал дс:шолнительно по пятнаддать часов rаверхурочно. Конеч­
но, такой ;ра•опоря;док дня нормами лра,ва не закреплен. На первый 
взгляд, предприятия извлекли .из е·ю;го пользу: план выполнен, 
а !рабочие .получили более вьюо1кую заработную плату 1И премию. 
Но каiКо~ щеной достигнут результат? В ка,ких у~словия·х действо­
вала прав01вая ·НОрiМа? Социальная цель но,рrм об ,огра~ниrчении ра­
бочего дня извесТrна - ·обеопечить рабочим ц служащим гаrранти-
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р·Оiванное ооциалист.иче,оким государстJВ'ОМ пра1во на отдых [см.: 8. 
с . 299]. На достижение этой цели наюра!Вл ены и но.рмы, регулиру­
ющие условия, лоряд.сж и пре~елы П1рИ1вл:ечсrr н'51 к юверхуроrч•ной 
работе. Сами по ·себе 1эти I-юрмы эффект.ивны, соr(.иальная цель 
всеми уча1стни1ками юроцеоса труtда осознан а 11 11~как·н.х сомнений 
не :возни~кает. Но услюв·ия, в которых они :ПpH1MCШIIO'f\C.5l, не отаJе­
чают залож•енным aJ но:рмах тр·е6сшани~Iм. Они •PCJI · ·чr1таны, отме­
чается в . «Основных на1пра·влениях развития на.роuщоt·о хtУ1н i'I•C11B a 
СССР на 1976-1980 г.оды», на надлежащую op•Г<:JIIrrэ;щ!lю труда, 
на неу,клонный рост культ~р.но-техничеокой подго1'ОJ}к•н труднщих­
·СЯ, JПОIВЫШен.ие урОIВНЯ Оlр •ГаНИЗ•О/ВаННОСТИ И ДИ1СЦИШЛИН!1(ЮШ<I IШ ОСТИ 
их труда [см.: 15]. 
На уровень организованнасти и дисц·иплинированнОIСТJI . IIJI II ·нют 
многие факторы, включая и штурмовщину в конце каж)(Ого мссн­
ца, 1квартала, 'Гоща. На уюомянутой фаб.рике «.Кра•сная ннтt,» TOJII)-
кo 1В ию,'lе 1975 г, потери рабоч·его вр•емен.и ооста,в.илн 2J,8% 
к общему чи•слу отра6отанныос rчеловекю-дней. Совершенно ·O"tCI JIЩ~ 
1НО, что в послед'ующеtм тези·с «lплан любой ценой» лр.иведст фа б­
рнку 1к неритмичности и необхо~П;имо,сти лримененИiя оверхуро"Jttьтх 
работ . Несомненно, правильный в своей основе тезис «эффективно 
все то, что в на.ибольшей мере юпособствует ЮК'Оtрейшему :цоrстижс­
нию ,поста,вленных пере;д Э1коном-икой задач» [30, ,с. 84], нуждает­
ся 1В у'Гочнении, обу•словленном гарантиями пра1В и обя:занностей 
ра,бочи·х и служащих. 
Одним из пер!Вых этапов в I(Шре,п.елении еффекти;вности право ­
ной нормы должно быть установление цели, на достижение кото­
рой нор•ма напра;влена. Но аJЫЯIВить цель - еще не значит ОIПJреде­
лить эффектиJВность деtkтв.ия той или иной нормы, которая зависит 
от соотношения прав :и обя:занн01стей: участников отн·ошения и ре­
альных гарантий ;их осущес11вления [ rсм.: 29, <С. 27, 29-30] . Выя­
:вить эффектИiвность дейс11вия нюрм праiВа - это значит выбрать 
оптимальные rереtЩства дост·ижения поставленной в ней задачи, 
соз.дать у,словия для наибол.ее рацио·на.льното соблюдения устаноiВ­
ленного ею праiВила ло:ве,п.ения [1см .: 21, с. 23; 17, с. 32]. Выбо1р 
'среД<ст,в и условий д:остижения поставленной цели .во многом опре­
([(ел·яе'Гся соотношением цра,в и обязанностей уча;стников тpytдOIBO­
ro лравоотношения. Прмоставление ·сторонам труд:ового пра1Воот­
ношения 1Возможности выбора варианта решения в определенных 
нределах есть эффектИiвное средство деЙJс1шия правовой пормы. 
IДесь о11крыва,ется широкое поле для локально·~о регулироnан.шт. 
Реальное поведение нереtд1ко отл.ичается ~от модели, со;~сржа­
щсikя в норме. Та.кое различие объя,сняе'Гся не тольк·о С)'lбъсжпш­
lfJ,lМИ оообенностями участниr~ав отношения, но и 1CJIOЖIIШШCЙtcR 
1tрои.эводс11венн:ой ситуацией на момент реализации нормы. Моти­
ll i iЦИП поведения в период дейс11вия нормы, т. е. ур:овсаь з;titJпере­
t·оrншности в ·соблюдении праrвил повЕ;дения, 1ВО 11fюго.м за u1гсит от 
;щух факторов: а) стuhtулuрованuя надлеж tl{C~O ) поведения 
11 fJ) угрозы примеfiенuя санкции. /;/ ~ 
',) /f С""1. ,, • l!h \ 
Jll t) 1 · ' ' ~f ... , ·'\~.:, .. 
·' \ 
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Интересы людей выражают их потребности. Материальuа,я 
заинтересованность - это лишь лер!в•оначальный внутренний им­
пульс к ТР.Уiду. Задача состоит ,в ·юм, ч~обы посредс11вом нор м пра­
ва, в .которых IВ'Оiплощена объективная необ!ХодЮ\Юсть, этот перно­
начальный внутренний импульс, во-первых, развить в процоссе 
труда путем ·стимулИiрования т,во;рч.еокой а,ктивности и сознатель­
ной ;волевой деятельности ра•ботяика по ·соблюдению пра1вил поsе­
~Цения и, .во-,в'Горых, пра:вильно увязать его с кюллекти:вным.и 
и общественными интересами. В «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976-1980 годы» указывается на не­
обходимость «усилить стимулирующую роль оплаты по труду, зави­
симость доходов каждого работника от его личного трудового вкла­
да и ВIКлада К'оллектива в развитие общес11венноло прюи•з1нодства , 
повышение его еффектИiвности» [ 15] . Вот почему он rлата т·руда 
должна за1висеть не толыю от вьш1'0лненной ,rщрмы ра,бощеrго вре­
мени, у;ста·новленной в законол.ат Jl ыств о ' I ' ГJ YVLl', но и от резулъ­
татОiв зат.раченноrо труда (.on·J,('K'f'I\11\IJI>Ii"t J<)НtТ<'р,нй), ·от личных 
качеств paбOTIIHJ<a, t'I 'O OT II OIII(' IIH!I 1( '1'/)YJly , JIIIH!ll/a'ГИBЫ В труде, 
строгого coбJIIO/ l<' lllf ll lljHIIIIIJI IIOIH'Jl( ' IIШI '' т. д. (субъективный: 
крнт •p11ii) . . У•н·т ··ITII X мом ' !ITOII о 'Y IIl\ ' 'TIIJIHeт ·н через условия и пo­
кa :Ji1 ' I '( ' J lll II)H'MII ) Н>II<\ 111111 , о II X O\ll'III\П ''('ре: \ IIОврем енно-премиаль­
ны.с 11 I (,:JДl'J IIo' I N> iii)J\' MII:\JIIo\1\,lt' t'•I,I CTt' MI>l 0 \I J\H '\'1>1 ' ! ' руда, Т<!ОТО·РЫе при­
:т~ш Ы р a :JIВJJ ' J ' J, М ал•р 11 HJJ !,JI ую :!а И JI 'I'CpOCO·:Ua,JJIIIOCTi> .р ЭJ6ОЧИtХ И •СЛУ­
ЖН ЩII Х JJ , JJЫ I IOJ III 'JJHII 11 п реВI.>I~IОJtневии произнсщстнешzых плаН101В , 
щ)IIЫШC I!' I/.11 эффсктн1В•!Юсти 1И рента.белыюсти .производс11ва, в .росте 
нрО11'ЗUО·днтельноiС'ти труда, .в улуtюшении качес11ва прод•уКJции и эко­
номюt ресурсов и т. д. Выбор показателей и условий премирова­
.ния прюt,енительно к осоlбенностя,м и сnедифике произ•вод•СТ\Ва, 
.и ПР'оцес•су т-руtда есть пример 01пределения ·средств достижения по­
ставленной дели. Соотве'Гстви е по,каэателей и J"Славий премир.ова­
ния поста·вленной в норме nрава 'Социа.льной цели раiЗIВИIВает пер­
чюна;чальный внутренний им1пульс и привад;ит к желаемым резуль ­
татам. И е·сли именно эти покаэатели и )"СЛОВИ·Я ,ра:З/вИJвают заинте­
.реооiВа•нность в труще, то дейст:вие нормы Я!ВЛ·Яе'Гся эффективным . 
В СВ'ЯЗИ с этим прещставляют инт.ерес ревультаты IС'ОПдололичесжо­
го исследо·вания, ,пр01в€tденн·ог.о .кафедрой трудшюrо права на Харь­
ковском заводе дорожных машин . Среди вопросов , на кото·рые 
предполагалось nолуч!1ть ответ, был воnрос об эффективносrn 
НQрм, устанавливающих .вознаг.раж.дения по итогам .годо•вой рабо­
ты в сле;дующИ1Х на1п.рапшения•х: а) развитие матер.иальной заинте~ 
р.е:сованно•сти в результа·тах ежмневно~о тру,да и б) предоТiвраще­
ние текучести .кадров. 
Содиальная цель четNо выражена в н.орме: у~силение матери­
альной заинтересованности работников в nовышении эффективно ­
ст.и производ,ства, улучшение качества, рост объема реализации 
продукции и т. д. В заводском Положении о выплате вознаграж­
дения ,по ито.гам .год011юй работы размер его определяе11ся .с уче-гом 
.продолжителыности непрерывн·ог.о стажа работы на заводе и в пр·о ­
центном отношении к среднемеоячно.мl)' заработку. СреднемесЯ\Ч-
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JluiЙ з ара.боток - пока э·ю уни:вер ·са льный ,КJритерий, который 
характериз:ует собой результаты работы каждого ра6отниrка. . 
Результаты исследо·вания были неоколi:>ко неожиданными. По 
первому rшпраrвлению общий ,выrвсщ: увеличить размер еже.месяч­
ного премuального вознаграждения из фоНiда материально·го поощ­
рения и остаiВить значительно меньшую часть этог·О фонда на воз ~ 
награждения по итогам годовой работы. Иными словами , боль­
шиН1ст,во рабочих х•отят ощущать действие этой нормы на развитие 
заинтересованности в результатах ежедневного труда, отдалённан 
перспектива не •оразу пюнима·ется. По второму наюравлению, каrк 
н и странно, ни один ушолившийся .работник не )'lкаоза л на ежегод­
ное вознаграждение по итогам годо,вой работы каrк на сдерживаю-r 
щий фактор. 
Эффективность действия норм трудювшо прав а, регулирую­
щих дисциплину тру,да, зависит от различного рода объектшвных 
фаrкторо•в, в том числе органиrзационно-технических. Именно пос, 
л е,днне существенно влияют rна со•стояние д:и.сциплины тру~да, а по­
тому пренебрежительное к ним отношение нередiю ,онодит эфф ек­
тивность ~дейс11вия норм права до минимума. Данные наших .нс.сле­
дований свидетельствуют о том, чт•о сверхурочные ;работы, штур­
мовщина .в пос.'J<еднюю декаду меояца неизменно влекут за собой 
заметное увеличение числа нарушений, авязан н ых с потерей рабо­
чего времени в пер,вую декаду следующего моснца . Безаnаrюоnа'я 
выплата заработной платы в этом смысле яnлястсн ощним нз 'сти­
;.rулирующих опо.собюrв р авr·юиерного ра,опр~дслсния работы n те ­
чение всего месяца, хотя Р. О. Халфи в а .с ч итает, ч то стимули ро,в а­
ние не все11да ока.з ыrвает пол·о•жителы-юе влия пие на .п р оцеосы 
обще1ственной жи:з н.и. В ка,чест.ве пр и ч ины ,он а у:казывает на н ена~д­
лежащее .соотношение прав и обязанностей, в результате чего не 
создаются эффективные пре1Пя1'ствия :п.ля антистИJмулов . Происхо­
дит э·то потому, по ее мнению, что не,которые нормы не снабжены 
эффективной са'Н!Кlцией и не определнют 1в достаточной мере моти~ 
вацию принимаемых решений [,ом.: 29, с . 46] . Как видим, при·ори­
тет отдают не стимулированию, а •санК'ции. Неточиость та ·кого вы­
rво!д а в облаrсти трудового праша подтверждает только одна статья 
140 КЗоТ УССР . Тру:п.овая дисциiПлина на предприятиях, 'В уч,реж­
rдениях, орга низациях обесiГ!ечи,ваетrся совнательным отношением 
к тру:ду, методом убеждения, а также :поощрением за добросо,вест~ 
II ЫЙ тру1д. И только , по отношению к О1'дельным недобросовестным 
ра6отникам применяют в необхо~димых ·случаях меры дисциrпли ~ 
нарного ·или общестненного .воздейс11вия. 
Эти нормы, ограничивающие прИiменение ·оверхуро'Чной работы, 
'Снабжены са'нкцией: должностные лица, виновные в нарушении 
законодательс'flва о труде, несут диоциптншрную, аiдминистр атИlв-, 
н ую и уголовную о11ветс11венность. Но это не мешает некоо·ю·рым 
рукавюд·ителям 1Пред1приятий •примешпь ·сверхурочны е работы 
11 случаЯ!х, когда по законодатель·с'I!ву он и не допустимы [см.: 24; 
')51. Поэтому за~дача ссстоит в т.о,м, 'Чтобы изменить 'С ИiстеJму мате-.· 
р11:1льного стимулиrрования за ВЬ!Iполн ение плана, а не снабжать 
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НОР'МУ какими-то д:опол,нительными 'саН!кциями. Видимо, сле:дует 
учесть опыт социалистичеаких ·стран, rще материальное поощрение 
за выполнение плана прим·еняют толь·ко в там ·случае, если выiПуак 
прод)IIКЦНИ был налаж-ен равномерно. Соответс11венно выполнению 
плана по декада.м месяца ,следует и прем<ирошать ·из фома мате~ 
риального поощрени•я, предварительно ·обуславИJв э'Го в Положении 
о премирова,нии и выплате воз·налраждения из фонда материаль­
IНОГО поощрения. 
Конечно, режим рабочего времени есть одно из средств повы­
шен·ия экономической эффекти,вности произв.сщства, но не эффек­
т;шности дей,ствия са1мой н01рмы. Зtдесь на помощь вриходят эле­
менты, по-среДiством которых государство прин~дит 1R движение 
нормы, определяющие цель, - это интерес, личный материальный 
интерес. 
Рассматривая .воmросы соблtСЩЕШИ\1 праюа, Имрс са,бо утвер.ж­
дает, что эффек'!'ИIВНО'сть права tBЫICTY'I I Э т .ка . J< критерий его юриди-. 
Че<СКОЙ деЙ•СТВИТеJlЫЮСТИ r·OM .: 20, '. 1 ~81. Л I! G!Jlii3Иpyя ПОЗИЦИЮ 
Кельзена о дейlствитсJIЫIОСТII (Н<I JIII /LIITHJШO ·т ,,) н ормы и ее дewcт­
HClliiOC'I'II ( · ффакТН\11' 11 Tl>), J 1 MJH' Са()о :> фф о1<тнвность п1ра:в а свел 
1< iiiOHfiOCy «YII01'[>CUJIOIIIJIH IIJIII 11 ' YIIO ' I ' j)(' UJil~IIIIIO> нормы права. Ду­
М'I С1,СЯ, 9ТО H C11p<III'IIJI(JII0. р ' '11, )lOJIЖIIH IIVl 'f'll Об эффеКТИIВНОIСТИ •Са• 
МОГ10 llj)IIM('JJ ('JIIHI. 
)1\н з tН'Jl('·Slт 'JlbiiOCTio лю;(сii о 11р оцсс·сс тру,да, ·нроя,влпемаяш ра'З· 
!100U j)<1 'Э IIbl'X tOШI1З5IX Н OTIIOWellllЯX, ЯIВЛЯСТС5! •OII OCOбOM сущеСТВОIВа-
111111 тpy•J(OUI>~X и тесно с ними связанных отношений. Поэт·ому 
объект и uные фа.кторы - условия и средст:ва достижения постав­
ленной о нормах ;гцраша цели, детерминирующие деятельность лю­
дей в проц·еосе труда - проходят через .их ·ооз•нание и высту\Пают 
в виде желаний, интерео01в, •стремлений, потребностей. Они я:вля­
ют.оя Н€ШО•Оре1ДtС'J1В€Н'НЫМИ побудИТеЛЬНЫМИ МОТИIВ3МИ Т·еХ ИЛИ ИНЫ!Х 
действий, т. е. су·бъективными фО'рма.ми объективной необходимо­
сти. « ... Не изtбегнуть того обстоятельства, - писал Ф. Эн·гельс, -
чт·о все, что побуждает человека к деятешшости, должно прохо­
дить через его голо,ву ... » [5, с. 290]. 
Источник эффективr-юсти деfктвия пра;вошой нюрмы - это те 
фаJКторы, которые побуж:дают, ·С1 имулируют и обусл01вливают оп;ре­
деленную деятельность лю;ZJ.ей .и обстоятелыства, делающие ее 
успешной. «История - не что иное, как деятельность преследую­
щего о:ваи дели человека » [см. 2, с. 102]. Потребн·ости и интересы, 
IВыстушающие побудительными моти1вами деятельности людей, 
~должны лежать в о•снове выбора ·средств и условий д01стижения 
цели, поставленной в .норме трущо.вого ·Пр<liва. В этой овя.зи задача 
-состоит в том, чтобы сщелать эффектн·вным действие норм, стиму­
лирующУ!х 11ворчеокую деятельность ра6очих и служащих, ибо 
1В самой норме, если она Пlравильно отражает объект~пвную необ­
ходимость раЗIВИТИЯ ОбЩе<СТIВ а, ЗаЛОЖоеНа правовая ВОIЗМЮ·ЖНОСТЬ 
\ВЫбора на.иболее эффектиВIНЫХ опособсш и сред~с11в поста.вленной 
цели. Вее ИСIК)'С·СТВО у:п.равлеНИЯ И ПОЛИТИIКИ СОСТОИТ В ТОМ, - ПИ· 
сал В. И. Ленин) - что-бы своевременно учесть н знать, где ,сосре ... 
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доточить rсвои гла!Вiные силы и ниимание . [ .см.: 12, с. 85] . В этом 
кроется о11вет на в'Оrпрос, ка1к аделать правовую норму эффектИIВ ­
ной. 
Хорошо известен опыт Щекинеких химиков, сущность кото рого 
заrключае'flся в обеспечении рост а проиэводительности труда путем 
'выавобожден,ия ш~р·с{)н ала и прои'зводства ра•боты м~еньшим коли ­
чеством работников по сравнению с установленными f!Ормативами. 
Стимулирующую роль иrграет э,коном·ия фо'вда зара6отной платы, 
расходуема.я ш о1пределенньыс IПрццелах на доплаты и премироrв а ние 
: [см.: 28, с. 224] . Экюперимент щекинцев ~сть JI!ОIКазательrство· уме; 
лога уяснения смысла норм 11ру(11.ового цра1Ва и прап:шлыюго их rПiри-
1\':енения . Продолжением это1rо опыта следует считать экс:rrеrнмент 
с е;диным на.рядом, уч11Тыlвающ:им спеп:ифику ·предприятая. Еди­
ный наряд - это одно из сределв ·стимулирования надлсжаще't'О 
.выполнения правил поведения 13 лроцеосе 11руда . Выяснение н ана­
лиз обратной связи поз волит исполюовать форму МИJНО'ГО на1рщцq 
как способ развития общих интересов. Известно, что фонд з ар а­
ботной платы возрастает с увелиrчени,ем проиэводст:венного зa(ll.a~ 
ния . Отсюда- за·интересованность предприятий в напряженных 
планах. Такое полож-ение приводит к э~ономи.и cpetn!CТIB, IЮторые 
идут на материальное поощрение за 1ВЬJIСОК!не трудавые показ атели, 
ка:чес11во ПIРО:д.уriщии т. п. 
Напряженный план надо вы1пюлнять без увеличения численно­
сти персонала . «Основные направления развития народного хозяй, 
ст•ва СССР на 1976-1 980 годы» предусматривают необходимость 
«·о6еспечить на д.еЙJст.вующих прещприн'Г'иях ВбСЬ прирост продуrк­
ции или работ, каtК 1Прав'ило, при той же или меньшей чи1сленности 
работншюв» [ 1.5]. Поэтому широко следует rлрактико·вать совме­
щение профеосий с учетом новой формы организации т,руща -
бригадноло наряда. Именно ,он поз1воляет сменные и мес'Я'ЧНЫ~ 
за.цания планировать на rвсю бри.гащу, а не каждому в отдельн.оrсти. 
Конечно, здесь вею11ка роль бригадира, ~от·орый при р аоп,редсJiс-
1\ИИ .работы должен учитывать во:змшкно1сти каждо,го члена брнJ·а-
11\ЬI ( el!'o квалификацию, навыки, оклонности и т. п . ). Здесь Жt', >Лу ­
мае'Г'ся, заложены истоки коллективной ответственности за р ' :!уJI Ь ­
таты труда; ответственности не материал.ьной, а моралыю 1~1 , 1 \ОС IIН ­
тьювающей Ч)'IВ1СТВО ТОВарищесТIВа И ВЗа'ИМНIО!ГО )'IBaЖC IIIJ SI. J\OJIJ/('1<· 
't' liJвнaя мат.ериальная о11вет.ственно·сть, применяемая н а O'l\I (('Jit. tJI,IX 
•11rощприятия;х Сверщло,вlокой об.ла,сти, в о·сно:ве ,cвoci'l lr ·p.oт rrtю:.~ a ­
' IIO Hнa. Для нее характерно не воопитаяие чувоша О11ВС'Т "PHI' IIIIOCTH 
~1утем стимулирования и сознательного отношеш1н J< 'I'PYv(y, <о r ри-. 
1\JI ЧеНИЯ К ОТВеТС11БеННQIСТ.И НСЯ.КОГО ЗЛОСТНОГО Щl< py11JII 'J ' ('J151 » r ·C M. : 
t 1, с. 144-145], а уnроза лишения .премиалi>IЮ I 'О вo: J II i i ' I " IH1 /JЩC' I JШ1 
1 в~·рх. членов б,ригады. Этот принцип с-овершоiШ(> 11(' 11р1t с ущ co·l~ll a­
JI tti\"Тичес!юму сп01собу произвощс-nва. 
С tYp ИГ3iii.HЫM НЗ,РЯ\дО'М ОВIЯЗаНЫ I! Т Э.кl l 'IIOiipO "1,1, 1<!1 1( i iОПЫШе-. 
111 111 t< оалифИJкап:ии, рациональное н пол11ос l!ll1110J I IJЗOB:III I I C ра6оче1 
111 II I Н'M 'НИ , соблюдение трудов,оii: дH'CЦII!I t J JI!!I Ы, 1 r бо DЫ' I JОЛ ненне его, 
''V/11' 1' r> r , r cтp ee и к ачествен rr ес тогда, т<О Г/( Э r<aждul ll выпол нит свое 
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задание в соо11ве11ствии с этимrи требованиями . Из «Осн01вных Н <J ­
n:р ашлений разrвития наро~ного хозяйства СССР на 1976-1980 го ­
rДЫ» вытекает необходимость оп·ециального исследования BOIПipOCOiB , 
rсвязанных с оплатой труtда, укреплением тrрудов,ой ди-сциnлины 
Ii .снижением теrкучести кащров [ с м.: 15] . Бриrгаr.дный наряд и ,раци ­
ональное и с:пользо:вание р абочего .вре.мени поз1воляют швести без ­
авюnсо,вую sыплату з аработной платы. Это опособствует привле­
'4ению самих рабlочих .к пои,ску резервов произiВОд·ства и, главное, 
R ритмичной работе в теJLюпис ncero м-е·сяца. Зщра-б отная плат а. 
:в одинако·вой степ ени дей с1шует в течение rвсего месяца - в соот ­
iВетствии с 1юличеством 11 .кaЧ·DC'I1J30M. Безавансовая выплата заrр а ~ 
ботной платы повлекла З!J<1Ч IПСJiьное улучшение нормир01вания 
труда. Известно, что важ ii ую роль в экономии рабочего времени 
играет улучшеннс т XIIII'I t'CKOI'O 110рмнрования. По инициативе ра., 
бочих пред•II JН!нтий BJt aд,II ·M 11 j}C r<O~r н Ро стонок.ой обла·стей начал·ся 
lпересмОТiр дcйcт1r1yiOfllii X ворм тру:да и замена их более щюгрес~ 
rсивньrми [см.: 27; lS, ·С. З- 1 4 ] rна о 11 0ве дальrнейшего улучшения 
орrанiJвации т.р)ща, боле ЭIIOIIOMIIOГO нс,tюльзования рабоче:г,о вре­
мени, Jювышсннн Iооалнфикацшt 11 I I [Ю<ф сосиональното ма·стерст·ва 
ра·ботающих. Поч.и н р а6оч и .х еще раз 1нщтвсрждает мысль о том , 
,rчто пра ·в01вые нормы, регулирующие I 10p5ЩOJ< из·м енения Н(}рм .вы­
ра6о'Гки, вр емени о.бслужи в ан:и я и числстюсти Ir ср·с·опала , са м:и по 
·себе ' эффективны. Но эффектиrвность за!Висит от усл,авий и выбора 
rсредсТ\В достижения поставленной в них социальной цели. Для 
(И!Сключения :ж:е случаев необо·снrованноrго оокращенин числ енН'ос11и 
персонала против штаrных ра'Сirrиrсаний еледавало бы разр аботать 
и утвердить в установленном поря:щке опт~имальные и в то ·Же вре­
мя прогрессивные нормативы численност·и. Таrки е норм атИJвы опо­
,собс11во:вали бы до·ст,ижению ж•ела·ем.ого соо11ветс11вия норм труда 
MeJpe нознаграждения с последующим сокращением численности 
персонала , экономически обоснов анным совмещением профессий 
и ооо'Гве'Гствующими за это доmл атами . 
Фа·ктором, обуслювливающим эффектиrвность сОiвм.ещенин пр ос 
фесоий, я:вляеТ<сп круг (объем) о·бнзаино стей по должности или 
профеiс·сии, указаti!IЫЙ в Едююм тарифно-·квалифи1к ационном спра­
rВочнике ра бот 11 нрофесоий ра6очиtх народною Х•озяйств а ОССР 
и Квалифика цJI ОI!JI ОIМ oп,pa ·uoчJJИI<e служащих или нормати,вах об ­
служивания. В p;юrrнi, p C JI И JJ круга обяз а нностей заложен.ы истоки 
эффеJКТИIВНОСТИ дcikTПIH! l!OipM И С.ООТIВСТС'11ВУ!ОЩИХ ДОПЛаТ За СО'В ­
мещение професrси й, к оторы е выст уrrшот ,к а.к форма сущестшовання 
эффективности тр уlдu . ДoliJraтa за совмещение профеосий ка·к опо­
еоба расширения объем а обп з аш10стсй - это .н е премия , выпла­
чиваемая з а вЬ!Iполнение crю ux о б язапн·оrстей. При со1висщении 
профеосий повышается эффсiКТН1 !3 IЮСть труда по ·сравнеrнию с обще­
нормати,вной, а потому пронзnюдитсн доплата . Вот почему и эф­
фЕ)кт.ивность прим·еняемых систем оплаты труда за.нисит от соот , 
веТiсТ<вия та·рификаrции .работ и .рабочих , пра вильн ости применен·ия 
перечия профе1сс.ий .ра.бочих и работ, опл ачиваемых по повышен­
ным .ст.авкам, качества действующих норм и .их своешр еменно~го 
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llt'pecмoтpa, обязательного СТiимулирования 'совмещения профессий, 
мJюго·станючного обслуживания, ушеличения зон обслуживання 
11 т. п. Кроме то.го, сИ!стемы оплаты тр)llда должны ав,оевременно 
реаги.рrа!Вать на конюретные показатели труда . Речь идет об усиле · 
I!НИ ·стимулирующей роли оплаты труда в росте производитель­
IIОсти труда, повышения качества продукции, росте квалификации 
работнююв и их т,рудовых достшкений, выполнении и леревьшол­
нении техничешш обоенюванных норм выработки [ ·см . 15]. 
Уже сейчас намечаются перспективы изменения труда. Он при­
·Обретает все более свободный творческий хар актер, что находит 
оыражение в социалистическом соревновании, технической учебе 
и повышении квалификации, достижении рационализатороп и изо­
бретателей. Потребность в труде получает широкие nоз можности 
для развития, труд превращается в первую жизненную необхо;~н­
мость. В связи с этим важную роль приобретают норм1,1 тружто ­
r ·о права. Эффективность их действия зависит от нp<HHI JII,нoro 
uыбора средств для индиnидуального и коллекти,вноrо мат рналь­
ного стимулирования развития нроизводства, а также от услооий , 
которые соответствуют таким JIJHIIIЦипaм организации тру;ц1, как: 
социалистическое соревнование, развитие коммунистическо1·о отi!О­
шения к труду, распространеннС' 11 'РС/lОвого оnыта и т. 11. 11 <1 . ф­
фективность действия норм TPY/lOBOI'O нрав i1 и з вестное влнннис 
оказывает научно-техническая pcвom<ЩIIII (<Основные нанравJ I СНИЯ 
развития народного хозяйства СССР "" 1!)7() -1980 f'O/ll>l » нр ;~у­
сматривают развитие исследов:шнi·, 110 IIJIO GJI<'MfiM научно -техшr­
ческой революции и ее влияннн н а IIOI II>fl lf l' lllll' '->ффею' IIВIIО <.:т н " ин­
тенсификации общественного 11p oн : J1IO / l<'TII<I. P<I :J IIIIT II ' 11рав рабочих 
н служащих в этих условиях Jlj)Сд<.:тнвJш т особый интерес. Здесь 
усматривается несколько направJI 'tllli'l. Во-первых, достижения 
науки и техники создают ycJIOBH51 /lJHI расширения прав в области 
сокращения рабочего времсн11, увеJшчения времени отдыха, улуч­
шения охраны труда и , тшшм образом , высвобождения времени 
для свободного и полного р<.1 з uития человека, которое, в свою оче­
редь, к ак величайш ая II[)ОIIЗВодительная сила воздействует на 
нроизводительную силу труда [см .: 7, с. 65]. Во-вторых, под воз­
;~ействием науки и тех 11 н f{И совершенст·вуется процесс и организа~ 
1 ия труда, что не может не сказаться на трудовых обязанностях, 
на трудовой функции (расширение зон обслуживания, совмещение 
1rрофессий, повышение квалификации и т. д.). В-третьих, наблюда­
'тся усиление обратноii связи , выражающейся в активном влиянии 
самих рабочих и служащих на развитие научно-технической рева~ 
Jtюци и в результате !IОJJучения образования и возможности внесе­
IIНЯ творческого элемента в трудовую функцию [см . : 19, с . 315-
;.l()l . 
Несомненно, эффективность действия норм трудового права 
t' большей силой проявJiяется тогда , когда соотношение nрав и обя-
1<\Itностей участников правоотношения отвечает усJiовиям и ело · 
•· Irвшейся ситуации. Одним из условий является участие ФЗМК 
11рофсоюза в установлении и последующем регулиров ании правил 
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поведения. Представляя интересы рабочих и служащих в области 
производства, труда, быта и культуры, профессиональные союзы, 
прежде всего, призваны мобилизовывать трудящихся на выполне­
ние главной экономической задачи, участвуя в решении всех про­
изводственных вопросов, в том числе в организации социалистиче­
ского соревнования, укреплении трудовой дисциплины, установле­
нии условий труда, заработной платы и т. п. В то же время одной 
из основных задач профсоюзов является защита интересов трудя­
щихся [см.: 15]. Формы реализации предоставленных профессио­
нальными союзами прав могут быть самыми разнообразными. Но 
все они направлены на усиление юридических гарантий и способ ­
ствуют nыбору целесообразных средств эффективности действия 
норм трудового права. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИv1 ПРОГРЕСС И НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В условиях сощиализма цель про:мышлеююло про11 IJ<ЩC TI!il, ка к 
и производства во:обще - наиболее п:о.лноrе yщouJ r cтвor)(~ II ИC 
\ПОтребностей тр·удящихся. Это достигается путем его совсрнюн­
ствования при широ·кой: реализации доеrnжений научно-техt i И ' I С­
ШЮiго IПрогресса . Взаимозависимость IПрои:зводства и научно-1'СХ­
нического прогресса заключается в том, что, с одной .сторо ны, 
наиболее /ВЫсокие Тбl\ШЫ роста могут быть достИ!nнуты только при 
всеиерноrй: реализации научно-те.хничеоких достижений, а с дру­
лой - '110ЛЬiКО при постоянном совершенс11вовании орrганизации 
11 управления праrизводством возможно наиболее эффективное 
иаполюование достижений научно-техн.ичеокоrо прогресса. 
«Основные направления развития наро,дноrго хозяй:ст:ва СССР 
на 1976-1980 годы» предпола.гают «у.силить rкомплексное воз­
;~ействие плана, экономических рычагов и стимулов, всей системы 
упра:вления на ускорение научно-технического прогреоса, улу:ч­
IUение качества продукции, повышение эффективности обществен­
ното :про.изводства, достижение конеrчных нарсщнохо:зяйственных 
результатов» (Материалы XXV съезда КПСС. М., Политиздат, 
J 976, с. 171) . 
Систеrма управления народным хозяйством ра31вивается и из­
,меняется под влияние\М таких объективных факторов, ·Как обще­
ственное разделение труда, усложнение отраслевой структуры 
11rроизво1Дства , внутриотраслевых и межотраслевых связей, а также 
·1шзей :между наукой, техни~ой и производств·01м. У1крепление 
·вязей между науJюй, техникой и прюизводс11в01м - ва•жiНейшее 
условие ·создания материально-технической базы коммунизма, 
нбо интенсификация общественного 1производства , 01дна из ·кар­
юшальных задач его дальнейшего развития, 'возlможна, :как уже 
отмечено, лишь на основе органиче,окого взаимодействия единой 
развивающейся си·сте:мы - «нау;ка - техника - производство». 
Нот почему совершенствование уюра1вления экономикой тре.бует 
t'О~дания таких организационно -'правовых форм, :кю.торые пoзвo­
.' IIIJIИ бы связать науку, технику н 1прю:изваrдс:т•во •в единые •комн­
,rн•ксы, ап.особные сократить до минимума разрыв во времени 
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